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3365 RlPALDA 
RIPALDA, Juan Martínez de. Teólogo, escri to r. 
N. 1594, Pa mplona (Navarra), España; rn. 26 
a bril 1648, Madrid, España. 
E. 8 m ayo 1609, Villagarcfa (Va lladolid), Espaila; 
Q. c. 1617; Ú.V. 15 abril 1627, Salamanca, España. 
Se sabe poco de sus años de formación. Era hijo 
del Dr. Juan Martinez y de Catalina de Grandi. He-
cho el noviciado, estudió la filosofía (1611·1614) en 
Valladolid, donde su profesor más importante fue 
Pedro ' Hurtado de Mendoza. Enseñó (161 9· 1624) 
un año gramática, y después filosoffa y teología en el 
colegio de Monforte de Lemos (Lugo). En 1624, fue 
llamado a Salamanca, donde enseñó teología con 
éxi to hasta 1637, primero en el colegio y después en 
la Universidad. En 1637, Felipe IV le encargó la cá-
tedra de ética en los Es tudios Reales de Madrid. Fue 
también censor en el Consejo Supremo de la *Inqui-
s ic ión. Durante su estancia e n Madrid no aceptó ser 
confesor del valido del rey, el Conde-Duque de Oli-
vares, pero al caer en desgracia (1643), le siguió al 
destierro, y contribuyó a su defensa ante el Rey. Su-
frió la mayor parte de su vida de salud precaria. 
Fue una de las últimas figuras de la segunda es-
colástica, que floreció en España de 1550 a 1650. 
Como la mayoría de los jesuüas autores de este re· 
nacimiento escolás tico, R pretendía ser un segu idor 
de Sto. Tomás, pero su tomismo era ecléctico. Entre 
sus virtudes como teólogo están su cuida dosa inves-
tigación y documentac ión. y su ingenio y agudeza. 
Dedicó especial interés a la doctrina de la gracia. 
Escribiendo después de las dispu tas exhaus tivas ca-
tó lico-protestames sobre la jus tificación y la con-
trovers ia jesuita-dominicana de *auxiliis, buscó un 
enfoque más original. Su contribución consistió en 
proponer cuestiones hipotéticas , dentro de la poten-
tia absoluta de Dios que ilustraban indirectame nte la 
operación real de la gracia en la actual economía de 
la salvación (la potemia ordinata). Esto le aseguró 
durante siglos un pues to en los manuales escolás· 
ticos de Gratia, aunque sólo fuera en la lista de ad-
versarios. 
Su De enti supematurali (1634) es representativa 
de R y de su ambiente. Introduce nuevas cuest.iones, 
como si puede haber una sustancia creada que sea 
des tinada por naturaleza a la visión beatífica; o s i 
esa sus tancia tendría un derecho estricto a la biena-
venturanza; o si tal ser sobrenatural sería impecable. 
R usa estas cuestiones para discutir viejos temas ba-
jo un nuevo ángulo. como el papel de la gracia habi-
tua l en el perdón de los pecados. Su De ente incluye 
un ataque a M. Bayo. al que respondieron varios 
profesores de teología de Lovaina. acusándole de se-
mi-pelagianismo. 
Su segunda obra Expositio lillerae Magistri sen-
tentiarum se aparta de la práctica general de los je-
suitas que comentaban la Summa de St. Tomás y 
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vuelve a la tradición medieval de comentar las Sen-
tenc ias de Pedro Lombardo. R escribió tambié n un 
tratado sobre la fe, esperanza y caridad, que fue pu-
blicado pós tumo. A petición de Oliva res, escribió po-
co antes de su muerte un tratado (que se publicó con 
pseudónimo) sobre la elecció n de un papa durante el 
reinado de otro papa todavía vivo. 
Lo realmente interesante no es la vida ex terior 
de R, sino su docencia y escritos, que lo hicieron, 
junto con Juan de *Lugo, el teólogo jesuita más im-
portan te de su época en Espana. 
OBRAS: De ente supematurali, 3 t. (Burdeos, 1634; 
Lyón , 1645; Colonia (=Amsterdarn], I64B). Expositio brevis 
litterae Mag. Sewel1liarum (Salamanca. 1635). Tractatus de 
(ide, spe. charitate (Lyón, 1652). Opera, 8 L. (Paris. 1871-
1873) ... Memorial al Rey en defensa del Conde-Duque de 
Olivares_ , Arch Casa Al ba; resum o en Marañón, 467-472. 
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